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ISPITIVANJE PROSTORNO PROGRAMSKIH ??????????  ???????? ?????? I
???????
1. Pristup zadatku i osnovni ciljevi
Programsko-prostorni koncept ???????? ?????? i ???????? ??????? ????????
???????? ???????? ??????? od objekta hotela ''Zagreb'' i njegovog ???????
objekta pa do ???? rijeke ????????? na istoku, a po dubini ???????? ??????
obale i obalnog akvatorija do Jadranske magistrale u ????????????? s ?????????
?????????????????????????????????
Tematski, koncept se odnosi prvenstveno na razvoj turizma i ?????????
kvalitete prostora, ????????????? prostorne i razvojne ???????? ?????????
njegove prirodne i stvorene vrijednosti.
Pristup zadatku ??????? je samim ciljem koji se ???? ??????? u prostoru i s
nekim polaznim ??????????? koje taj prostor ???? razvojno vrlo potencijalnim,
???????????????? ???????????? ??????????? ???????????? ?
Osnovnim razvojnim ciljem ???? se smatrati ostvarivanje
prostorno-funkcionalne cjeline s fizionomijom ?????????? rivijere visoke
ambijentalne i ponudbene kvalitete s pozitivnim gospodarskim i socijalnim
?????? ?? Ujedno, u skladu s tim cilj je sanirati devastirane dijelove, ??????? i
unaprijediti prirodne i stvorene vrijednosti prostora.
Pod ovim nazivom smatra se ???????? razvojni i investicijski program na
????????? prostoru koji bi postao i prepoznatljiva prostorno-funkcionalna i
ambijentalna cjelina.  S ???????? provedbe cijeni se da na ovoj razini obrade nije
?????? ponuditi ??????? ??????? prijedlog za cijelo ???????? i svaku pojedinu
zonu ??? na temelju relevantnih okolnosti vrednovati prostor i odrediti, osnovni
programsko- prostorni okvir i uvjete realizacije prioritetnih zona.
????? je ????????? da se bilo koji koncept ???? realizirati kao cjelina u
sagledivom vremenu, ??? postupno, po lokacijama, dionicama i kroz ?????????
provedbene oblike (investicija u kompleks, ??????????? ???????? intervencije,
???????? naselja, infrastrukturno opremanje ???????? i drugo).
Prostorno-programski koncept ?????????? ?? se kontinuirano, ????????????
????????? aspekte i mjere, koordinirano, kroz ???? vrijeme. Stoga se ?????????






U III. ???????? prije nove ere ????? kolonisti s otoka Isse (Visa) osnivaju
naselje Epetion na lako branjivom poluotoku s hridinama. U zagrljaju Mosora i
Peruna s morem, ???? slanost rijedi rijeka ?????????? smjestio se drevni Epetion i
njegov potomak - ???????? grad bogate ugostiteljske i rekreativne ponude,
??????????????????????????????????????????????????
Podignut na elipsoidnoj hridi ???????? oko 4,5 hektara, koja vizualno
dominira ?????  zaljevom, drevni Epetion ???? najstarijim je urbanim
cjelinama na ???????? obali Jadrana. Zbog svoje prirodne raznovrsnosti, ????????
??????? tip je eksponiranog naselja u ??????? koje svojim proporcijama,
strukturom objekata i oblikovnim elementima, ???????? doprinosi tom ????????
???? ????????? ????????? uz povoljne mikroklimatske i druge prirodne uvjete, od
davnina slovi kao areal izuzetne vrijednosti.
??????? pisac Polibije navodi da su ilirski Delmati ????? znali napadati ?????
gradove ??????????? i Epetion, pa su Rimljani tri ???????? poslije nastanka
Epetiona uspostavili svoju dominaciju nad ??????  ????????? ???????? Jadrana.
Dolaskom Rimljana, ????? Issa gubi svoju ulogu, a centar ?????? postaje Salona,
?????????????????????????????? ??????
????? Epetion postaje rimski Epetium, koji nema svoju municipalnu
autonomiju, jer se nalazio u neposrednoj blizini Salone, pa njegovo ????????
ulazi u sastav salonitanskog agera. U sklopu salonitanske kolonije Epetium
dobiva status agerske perfakture, prema kojem grad daje ????????? da
upravljaju Epetiumom kao gradskim naseljem. ?????? rimskog Epetiuma
zasnivao se ??????? na dobroj luci, prometnim vezama i bogatom
???????????????????????
O ulozi ????????? luke u rimsko doba govori i podatak da je u poznatoj
Tabuli Peutingeriani, koja predstavlja srednjovjekovnu kopiju izvorne ???????
karte, Epetiumu ???????? data ??? ???? ??????? nego samoj Saloni (na Tabuli
Peuntingeriani ??????? je Portus Epetinus, a pored naziva Epetio ???????? su
???????????????????????????????????????????????
Luka se protezala sve do ???? ????????? (kod crve Gospe od Sita ?????????
su ostaci ????????? prstenova za vezanje brodova), a u nekim ?????????
natpisima spominju se i ????????? transportnih radnika (collegium saccarium)
?????????????????????????????????????????????
Poljoprivredna uloga Epetiuma bazirala se na plodnom polju sjeverno od
naselja a ???????? ?????????? nalazi dokazuju da je oko ???????? bilo rimskih
gospodarskih zgrada i nekropola ??? ??????? na intenzivan razvitak tog
???????? u rimsko doba. Deltasto ???? rijeke ????????? obilovalo je ribom i
????????? a ???????? je pogodovalo proizvodnji ili branju za trgovinu ????? soli, o





?????? Salone u prvim ???????? ? ?????????? odrazio se i na ????? u
Epetiumu u kojem je djelovao salonitanski ??????? Felix, prema tradiciji i
pokopan u Vrbovniku blizu ????????? Velika ?????????????? bazilika podignuta u
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Provala Avara i Slavena, koja je donijela propast Saloni, vjerojatno nije
?????????? ni Epetium. Nakon skoro ?????? godina razvoja prestao je ????? grada
kojega je kasnije zamijenilo ruralno naselje ???????? koje nosi ime po crkvici sv.
Lovre, adaptiranoj na mjestu ?????????????? bazilike. Iako je crkva danas
????????? Gospi od Karmela, u povijesnom se izvorima spominje pod imenom
rimskog ???????? Laurencija (Lovrenco, Lovre, ??? ?????? obrada don F.
????????
Podaci o ???????? u razdoblju splitske autonomne komune veoma su
oskudni. Naselje ????? gubi svoj ?????? u odnosu na ostala naselja ????? ????????
Splita. U razdoblju 400 godina ???????? uprave podaci o ???????? i dalje su vrlo
oskudni. Na mjestu ???????? grada i nadalje ???? malo naselje koje spominju i
?????????????????????????????????????????????????
???????? XVI. st. ???????? ???????? ???????? je turskim napadima iako je
uspostavom ??????????????? granice 1537. godine, ??????? ostao u ?????????
posjedu. 5. lipnja 1807. godine ???? ???????? ???????? bilo je ???????? bitke
kojom je ??????? Napoleonov pohod na Dalmaciju porazom ????????
demokracije protiv francuskog imperijalizma. U posljednja dva ???????? ???????
postupno gubi svoj ?????? u odnosu na druge povijesne cjeline urbanog
????????????????
??????????????????????????
Iako je ???????? ??????? prerastao svoje ?????????? ?????????? nije se
odrekao bogatog graditeljskog ????????? Stoga su i danas vidljivi ostaci ????????
fortifikacijskog bedema ???????? na sjevernoj strani ?????????? jezgre. Ove
zidine spominje i Alberto Fortis u svom djelu ''Viaggio in Dalmazia'',
???????????? ih sa ?????? ? u Saloni. U blizini ovih bedema postojao je i jedan
kanal visine 0,35 m i ?????? 0,62 m, ???? su zidovi bili napravljeni od malih
kamenih blokova, koji se protezao cijelim poluotokom do mora. Najvjerojatnije
je taj kanal imao funkciju gradske kloake, ??? ???????? o urbanom ?????? mjesta
??? u ??????? doba. ?????????? jezgru i danas krase sklopovi izvanredno
???????????????????????????????????????????????????????????????
Pa ipak, velika ?????????????? bazilika iz V. ???????? sa svojim
???????????????  oblikom trobrodne crkve s upisanom apsidom i s narteksom na
zapadnoj strani, ????????????? je povijesno-arhitektonski spomenik u ???????
naselju, ??????? u nekim dijelovima i do visine od 7 metara. Kompleks
?????????????? bazilike sv. Lovre, danas Gospe od Karmela, pokazuje ostatke iz
?????????? faza. Najstarijoj pripadaju zidovi nekog ???????? objekta, vjerojatno







Naselje ??????? jedno je od 8 samostalnih ?????????????? naselja na
teritoriju Grada Splita, a po jednoj od koncepcija prostornog plana ????????
Grada Splita po funkcionalnim ????????? ? spada u ??????? lokalno ????????? ???
?????????????????????????????????????????
???????????? naselje ??????? prostire se u granicama katastarske ??????
?????????????? ??????????????????
???? naselje ???????????????? Mjesnog odbora ????????? dakle, ????? od
magistrale (Jadranske ceste),
?????????????????????????????????
-dio (nesamostalnog) naselja Sirobuja
Kako pod samostalno naselje i katastarsku ?????? Kamen spadaju (osim
samog ???? naselja Kamen) i drugi dijelovi naselja ???? i Sirobuja, a ovi su sa
????????? najbliskije povezani Koncepcija PPU Grada Splita oba samostalna
naselja (Kamen i ???????? ujedinjuje u jedinstveno plansko naselje ??????? -
Kamen s ??? ?????????  rangom centraliteta. ?????? da se manj, zapadni dio
naselja Sirobuja nalazi na rubnom ???????? katastarske ?????? Split, taj je dio
izuzet iz naselja Split i za planske svrhe pripojen katastarskoj ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????
Na ovom prostoru 1981. godine ??????? je 2.815 ljudi, a 1991. godine ???
6.170 stanovnika, pa indeks ????????? u svega 10 godina iznosi 219. S obzirom
na intenzivnu stambenu izgradnju (osobito bespravnu) na ovom ???????? u
??????? ??????????? ?????? se da ?? ovdje 2021. godine biti ??? 25000
stanovnika, kako i pokazuje ????????? graf. To je posve u skladu sa strategijom
stimuliranja izgradnje i naseljavanja splitskih ???????? suburbija po Koncepciji
PPU Grada Splita, nasuprot usporavanju rasta ili ??? ??????????? ??????????
???????????????????????????? ????????? ?????????
Po spomenutoj koncepciji nova gradska aglomeracija ???????? Kamen,
kao ??????? lokalno ???????? , imat ?? ispostavu Gradske uprave, barem jednu
srednju ?????? kinodvorane, galerije, ????????? salone, ????? ispostavu,
??????????????? ambulante, ljekarne, veterinarsku stanicu, dom umirovljenika,
????????????????????? centre, ??????? klubove, ???????? ?????? i/ili komercijalnu
marinu, banke, ???????????? ?????? osnovne i specijalizirane trgovine, agencije,
????????? radionice, ??????? centar, ????????? centar, robne ????? ugostiteljske i
???????????????????????
Sve ovo govori o velikom ???????? planskog naselja ??????? - Kamen u
strategiji razvoja ??????? Splita, te bi ono moglo i trebalo prerasti u samostalan





 Drugi prostor koji se ???????? je prostor ??????? ali koje po ovoj
Koncepciji ???????? i katastarske ?????? Split ?????? Instituta za jadranske
????????????????????????????? ????????????????????????? ????
Ovo ???????? ?????? ???? je u ???????? obuhvata ove Koncepcije kao
kvalitetno rubno obalno ???????? ?????? Splita i kao vezni prostor Splita i
????????, koje u ?????????? GUP-u Splita nije na pravi ????? valorizirano niti
???????????? ????????? a nalazi se (kao i sam ??????? i susjedna naselja) na
udaru bespravne i neplanske izgradnje.
To je ???????? poljoprivredno ?????????? dijelom ?????????? dijelom
napadnuto bespravnom stambenom izgradnjom, a ??????? je dio ??? uvijek
slobodan za planske namjere (daljnji razvoj Splita i ?????????? Obalni dio
predstavlja posebnu ??????? vrijednost (strmi klifovi i atraktivne, dijelom
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? su ???????? i ???????? vrlo vrijedni prostori uz ???? rijeke
????????? i morski ?????? oko ???? koji je ????????????? nekih rijetkih ribljih vrsta
pa se taj akvatorij nikako ne bi smjelo nasipavati ili mijenjati mu prirodnu obalu.
Tu je ?????? nogometnog stadiona i ???? ?????????? dragocjen ?????????
????????????????????????????????
Od graditeljske ??????? najvrjednija je stara povijesna jezgra ???????? na
malom poluotoku, koja je posebno ?????????? a datira ??? iz doba stare ?????
kolonizacije (Epetion). ???????? stoga, ima posebnu ulogu u danjoj strategiji
urbanizacije i organizacije splitskog metropolskog ????????? odnosno Splita kao
regionalnog grada.
Drugi razlog stoji u ?????????? i osobito u ??????? prometnoj ulozi
???????? u splitskoj obalnoj konurbaciji (Trogir - ??????? - Solin - Split - ??????? -
Podstrana - Dugi rat - ?????? kao i u ??????? ??????????? povezivanju splitske
obalne rivijere ( ??????? - Zenta - ????? - Duilovo) i ???????? preko ????????? i
Sitnog Gornjeg s planinskim prostorima Mosora.
???????? prostori uz ????????? obilaznicu jedan su od najatraktivnijih
???????? za poslovne ????????? koji, na ??????? ???? posve neplanski i bespravno
i, ??? je ??? gore, ???????? i nefunkcionalno, s golemim prometnim ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Uz ??? ????????? ambijentalnu vrijednost ????????? povijesne jezgre
????????? ???????? vrijednost ima i nova jezgra ?????? groblja i obale, nastala
tijekom posljednjih 40-ak godina izgradnjom stambenih ''inidividualnih'' ????
????????? visine (prizemlje i dva kata), a na relativno urednoj i preglednoj
??????????????? ??????????????????????????????????????????
Kao posebno topografsko i ???????? ????????? ?????? se ??????????
ozelenjen hrbat ili greben na granici dviju katastarskih ??????? koji je bio
???????? od strane starog GUP-a ??????? i parkovi''), premda ga isti na jednom
dijelu ????????? presjeca planiranim koridorom ??????? gradske prometnice.






U skladu sa strategijom urbanizacije i organizacije splitske urbane regije
kao ?????????????? regionalnog grada, posebice u skladu s ulogom i ?????????
???????? u sustavu naselja po Koncepciji prostornog plana ???????? Grada
Splita, treba:
- planirati ?????????? ???? naselja ??????? na ???????? ????? od ?????????
zaobilaznice na potezu od ???? ????????? do planiranog cestovnog ????? -
????????? Puta Duilova s magistralom. Ovaj prostor treba urediti za prihvat
planiranog broja stanovnika i za ???????? poslovnih i javnih (komercijalnih
i ??????????? ???????? i funckija koje odgovaraju funkcijama ????????
?????????????????
- ????????????? namjenom ???????? i programskim smjernicama za
?????????? ????????? ????????? razvoj turizma, ?????? i rekreacije kao
prioritetne grane razvoja gospodarstva i ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
- u skladu s prethodnim ciljem ????????? i oplemeniti ????????? ????????
vrijednosti i ?????????? osobitosti, kao ??? su ??? obalno ????????? klifovi,
???? ????????? i ????????? visoko zelenilo, ????????? i ????????????
povijesnu jezgru ???????? te ????????? javno ?????????? i ???????? ???????
???????????????????????????????????????????????? ????????????
- valorizirati obalni pojas u ?????????? uvali ispred nove jezgre ???????? i
oblikovati novo ???????? prema moru s ????? ??????????? ponudom, s
??????????  i drugim privezima i novom, ????????? rivom. Formirati
sigurne ???????? veze novog obalnog pojasa i ???????? iznad klifa te na taj
????????????????????????????????????????????????????????????
- ????? ????????? magistrale na njenoj ?????? strani, a s dovoljnim
odmakom od same magistrale, formirati novu gradsku strukturu ????????
????? izgradnje i s potezima urbaniteta s ?????????  poslovno -
stambenim ???????? ?? gdje treba ????????? ???? ponudu radnih mjesta u
trgovini, ugostiteljstvu, ?????????  uslugama, servisima, obrta i tihoj i
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??
- ???????? ?????? ????????? ?????????? izgradnjom s puno zelenila.
Izgradnju u ovom ???????? zelenim, negradivim pojasima treba odvojiti od
?????????????????????
- znati da se bilo koji koncept ???? realizirati kao cjelina u sagledivom
vremenu ??? postupno, po lokacijama, dionicama i kroz ?????????
provedbene oblike (investicija u kompleks, ??????????? ????????





- formirati niz ''aktivatora'' prostora koji ???????? korisnike i ???????????
prostor te daju energiju za ?????? razvoj (bazenski objekti, kino na
otvorenom, kulturni i ????????? ????????? ??????? prostori za ugodno
???????????? ????????????????????????????????
- prometnim ?????????? infrastrukturnom opremom, a osobitno
????????????  ?????????? urabnom morfologijom, ????????  i
rekreacijskim terenima, te parkovima i ????????  zelenilom, uz kvalitetno
???????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????
- prometno povezivanje sa Splitom, a osobito sa Sirobujom, ???????
Kamenom, ?????????? i Podstranom izvesti sa ??? manjim ????????????
????????? zaobilaznice (Jadranske magistrale) i s direktnim kolnim i








Planiranim protezanjem naselja prema zapadu i izgradnjom do ?????????
zaobilaznice ??????? bi, uz dvije vrlo prepoznatljive ????????? jezgre, dobio i tri
?????????????????????????????????????????
- nastavak izgradnje manjih ??????? i manjih gabarita od groblja prema
??????????????????????????????????????????????
- prostor nove stambeno-poslovne izgradnje ????? ??????? ????? od
????????? zaobilaznice u duljini od oko 1700 metara i u ?????? od 100 do 250
metara
- na zapadnom dijelu neposredno do obale rekreacijske zone, te nekoliko
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Obalni dio, uz ????????? noviju jezgru, ne bi se ???????? mijenjao uz
manja nasipavanja u blizini poluotoka s povijesnom ???????????????? riva, niz
???????????????????? niskih objekata ?????? rive i ????????? kolne prometnice)
kako bi se bolje istakle ???????? poluotoka. Marina ili ?????? ???????? poput,
komercijalnih ??????? ne bi se ???????? u valu te bi vezovi ostali na trenutnom
kapacitetu. Negradive ???????? bitne su za ?????????? ???????? ?????????? za
???????? ??????????????????? karakteristike i vrijednosti ???????? i kao
temeljni prirodni resurs ??????????? gospodarstva. ?????????? su one uz obale
mora, oko klifova i visoravni iznad klifova.
Obala ?????????? kampa, a u ?????? od oko 370 metara od ????
????????? do prvog rta, ????? se i ???????? bez ikakvih intervencija u ??????????
stanju, kao i plitko more neposredno oko ???? ???????? Isto tako se ????????? i
korito same ???????? Posebno se ????? klifovi i okolni prirodni prostor od
povijesne jezgre sve do zapadne granice naselja ???????? kao i nastavak ovog
??????????????????????????????????
?????? novih, ??? ???????????? ???????? prostora ????????? povezat ??
se ????????? i s ostalim ???????  (te planiranim) prometnicama ???????? i
???????
Poseban naglasak dan je na obalno ???????? odabranog obuhvata te se
?????? intervencija nalazi na tom ????????? Planirano je ??????????? prometnice
i  ????????? i rekreativnih poteza  u ???????? samih klifova te povezivanje stare
jezgre ???????? s krajem ??????? na ??????? Na taj ????? bila bi stvorena
kontinuirana ???????? ??????? ????????? ???????  ???????? ? i ???????
gradskim ????????? ? u mjerilu koje odgovara zadanoj lokaciji. Planirano je  par
????? ???????? poput javnog bazena, ????????? i pozornice na otvorenom. Uz te





5. Referentni primjeri bazena u Splitu
  ??????????????????????????????
???????? bazeni ????????? su za 8. Mediteranske igre ??????? 1979. godine
u Splitu, po projektu beogradskog arhitekta Ivana ??????? Objekt je ????????
neposredno uz gradski stadion. ????????? zakrivljena ploha koja proizlazi iz
metafore morskog vala natkriva sklop s unutarnjim bazenima (50 metara, 33
metra i bazen za ?????? plivanja), ????? tribinom za 2180 i manjom za 720
gledatelja te sportskim dvoranama. Konstrukcija krovne plohe ???? sustav od
prednapregnutih armiranobetonskih ??????? ???????? su ostakljena, a uz
??????? ????????? koje prati liniju krovne plohe, nalazi se ulazni aneks. Krak
aneksa formira prostor vanjskog platoa na kojem se nalaze otvoreni bazen
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
5.2. ?????????????????????????????
???????? oko sustipanskog poluotoka na zapadnoj strani gradske luke bilo
je ?????????? za pomorske sportske aktivnosti. Godine 1936. odobrena je u
uvali ??????? na zapadu gradnja objekta ???????? aktivnosti. Sastavljen je
program gradnje objekta za plivanje kojim je bio ????????? zatvoreni i otvoreni
bazen s tribinama za gledatelje, tornjem za skokove te klupski dom. Prispjelo je
osam radova, a prva nagrada nije dodijeljena, jer ni jedan od natjecatelja nije u
potpunosti zadovoljio zahtjeve. Realizacija je ???????? u kolovozu 1936. godine
po nacrtu arh. Slavka Delfina iz Zagreba. Realiziran je nenatkriveni bazen
?????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????
Projekt tribina (arhitektonski dio i ???????? ????????? za ??????????
????????? kluba ''Jadran'' izradio je Lovro ???????? 1940. godine. Tribine s
klupskim prostorijama ispod njih ????????? su ?????? godine nakon samog
bazena. Gabarit tribina ??????? je tako da su prostorije ispod tribina direktno
??????????? s platoa oko bazena. Visina ispod konzole prvog reda sjedala iznosi
220 cm, a ukupna visina, ????????? sa ???????  parapetom, ???? je od terena
groblja na Sustjepanu. Time je ostvaren prihvatljiv odnos prema ??????? i nije
??????? prirodni gabarit Sustjepana, jer se tribinama vizualno nastavlja pad
terena prema uvali ???????? Sedam ???????? ?????? tribina visine 42 do 48 cm,
formiraju ??????? mjesta s dobrom vizurom konstruiranom da se po ??????
bazena vidi iznad glava publike ?????? vodena ???????? bazena. Pristup
tribinama ??????? je sa ???????? strane centralnim ?????????? Arhitektura je
izrazito konstruktivna, s ?????????? konstrukcijom stuba i ritmom ?????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
Taj je bazen od odabranih najjednostavniji, nenatkriven te jedini bez
tribina. More se nalazi ??????? u neposrednoj blizini te je ?????? ugostiteljskim






????? je kako ???????? i urbanizacija ovog dijela grada s vremenom ne
padaju u zaborav, ??? postaje sve ???? problems kojim se treba ??? prije
??????????? Odabrana zona jedna je od zadnjih dijelova ????? obale splitskog
poluotoka koji nije ???????? i kao takav predstavlja ogroman potencijal za razvoj
turizma i ????????? kvalitete ?????? svim stanovnicima tih ????????? Kvalitetan
zrak, bujna i raznolika vegetacija te ????? more predstavljaju resurse koji ????
???????????????????????????????????????????????
??????? zaustavljena divlja gradnja i apartmanizacija stvaraju vrijeme
pogodno za pametno i dobro ????????????? politike razvoja te ulaganje u
infrastrukturu i ???????? koji mogu pogurati taj dio grada te ga transformirati u
korisnu polivalentnu zonu koja bi ??????? ? bila na korist ?????? godinu, a ne
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Raznolikost ???????? i njihova ???????? ????????????? ??????? zahvata










prostorno planiranje; Studija Brijuni rivijera - Prostorno programski
koncept , Zagreb, 2007.
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ,
????????????????????


























???????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????? ????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
novog prostora (od Zente do Duilova).
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????









































pod upitnikom te nekoliko poljoprivrednih staklenika sjevernije. S lokacije se vidi hotel
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????















TRAKA POVEZUJE S OBALNON
?????????????????????????
RAZLIKA JE SVLADANA KROZ
OBJEKTE KOJI SE JAVLJAJU U
TIM TRAKAMA, A NOSE
????????????????????????
????????
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